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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8)
“Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika
apa yang kita lakukan tidak mendapat restu dan ridho kedua orang tua”.
“Kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kamu tentang pantang menyerah,
kesabaran, kerja keras dan percaya diri”.
“Jangan jadikan kesalahan sebagai sebuah alasan,karena seharusnya ia menjadi
motivasimu untuk terus melangkah kedepan”.
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